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RINGKASAN
Indonesia termasuk negara kepulauan yang terbesar dan terluas di dunia.
Serta berpenduduk padat khususnya di Pulau Jawa. Surakarta pun sekarang
menjadi kota yang lumayan padat penduduknya dengan tingkat konsumsi yang
termasuk tingg. Oleh karena itu menyebabkan sampah-sampah organik maupun
anorganik menjadi mentunpuk. Untuk mengurangi sampah-sampah yang ada,
kami memiliki ide unhrk mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang
berguna dan memiliki nilai jual yang tinggi.
Dalam Program Kreatifitas Mahasiswa kali ini, karni memilih bidang
kewirausahaan. Kami akan memanfaatkan sampah-sampah anorganik menjadi
sebuah handrnade yang diharapkan dapat membuat suatu barang bekas menjadi
lebih berarti dan berguna khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampah-
sampah ini akan kami jadikan sebtrah tas dengan keunikan tersendiri
dibandingkan tas-tas yang lain.
Ide kami ini kami perkenalkan dengan nama "SAPI" yaitu Bahan SAmpah
berkeliP Indah. "SAPI" ini dibuat dengan tujuan agar dapat rnengurangi jumlah-
jurnlah sampah yang khususnya ada di Strakarta. Selain itu dapat memberi
penghasilan lebih kepada parl pengepul yang akan kami beti sampah-sampah
anorganiknya maupun yang kami ajari untuk membuat produk "SAPI" ini.
IV
BAB I
PENDAHULUAN
I .1. Latar Belakang
Masalah sarnpah di lndonesia sangatlah besar. Banyak masyarakat
Indonesia yang suka membuang sampah sembarangan. Seperti masyarakat
yang tinggal di bantaran sungai, mereka membuang sampah rumah tangga
mereka ke sungai. Alhasil sampah-sampah itu menutup aliran sungai. Jika
musim hujan tiba, daerah tempat mereka tinggalpun kebanjiran. Bukannya
sadar akan kesalahan mereka, mereka malah menyalahkan pemerintah atas
ketidak becusan pemerintah dalarn menanggulangi banjir. Contoh lain adalah
jumlah sampah yang ada di TPA setiap daerah. Banyak gunungan sampah
yang tidak dikelola dengan baik.
Maka dari itu, kami merniliki ide untuk membuat progam "SAPI",
SAmpah berkeliP Indah. Prograrn "SAPI" bertujuan untuk mengurangi
jumlah sampah dengan cara mendaur ulang sampah yang recycle able dengan
dibuat menjadi kerajinan tangan siap pakai.
1.2. RurnusanMasalah
Bermula dari latar belakang masalah tersebut, kami akan mencoba
menyampaikan permasalahan antara lain :
a. Bagaimana cara memilah sampah yang dapat drjadikan kerajinan tangan
..SAPI"?
b. Jenis kerajinan tangan "SAPI" apa yang dapat dibuat dengan sampah
tersebut?
c. Bagaimana cara membuat kerajinan tangan "SAPI" tersebut?
d. Bagaimana cara mendistribusikan kerajinan "SAPI"?
1.3. Tujuan
Tujuan dari pembuatan progriun "SAPI" ini adalah untuk mengurangi
jumlah sampah yang menurnpuk di Indonesia dengan dijadikan kerajinan
tangan yang memiliki nilai jual lebih serta rnembuka lapangan peke{aan bagi
masyarakat yang kurang produktif.
BAB II
GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1. Ide Usaha
Kota Solo merupakan salah satu kota budaya yang dimiliki oleh Indonesia.
Kota yang berkembangmenuju kota modern namun mempertahankan budaya
asli yaitu budaya Jawa. Maka tidak heran banyak wisatawan yang datang ke
Kota Solo untuk berwisata. Dengan tingginya pariwisata di kota ini maka
secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan kegiatan produksi,
distribusi, dan konsumsi. Unhrk sektor konsumsi, Kota Solo merupakan kota
yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi.
Tingkat konsumsi yang tinggl ini memicu lahirnya sampah-sampah yang
dihasilkan oleh masyarakat. Sarnpah tersebut menumpuk di tempat
pembuangan akhir. Berawal dari keprihatinan atas sampah-sampah
yang ada di Solo maupun para pemulung yang kesejahteraannya kurang
diperhatikan, melalui Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) ini, kami
membuat inovasi yaitu "SAPI" SAmpatr berkeliP Indah dengan tujuan untuk
mendaur ulang sampah yang sudatr tidak terpakai menjadi barang yang siap
pakai dan berguna serta membantu para pemulung dan masyarakat untuk
lebih produktif. Sehingga penghasilan mereka bisa sedikit terbantu dengan
membuat benda daur ulang tersebut.
2.2. Studi Pasar dan Persaingan
Produk Luaran "SAPI" SAmpah berkeliP Indah ini berupa barang-barang
siap pakai seperti hiasan, tas, tempat pensil dan sebagainya. Barang didesain
sedemikian rupa sehingga terlihat menarik dan tidak ada la$ kesan kotor
pada sampah yang telah didaur ulang. Produk juga dibuat dengan rapi dan
bagus. Produk "SAPI" bisa menjadi alternatif bagi masyarakat dalam
membeli barang dengan harga terjangkau dan berbentuk unik.
Segmen pasar yang dibidik adalatr masyarakat dari berbagai kalangan.
Baik dari kalangan kelas atas hingga kelas bawah. untuk memperluas pasar
digunakan metode penawaran dan penjualan langsung kepada masyarakat
ditempat-tempat yang strategis dan ramai seperti di alur-alun dan sebagainya.
Adapun persaingan saat ini adalah produk daur ulang memang sudah banyak
namun masih jarang dipasarkan ke masyarakat luas sehingga usaha ini bisa
berkembang jika lebih giat dalam pemasamnnya.
2.3. Gambaran Produk
BAB III
METODE PELAKSANAAN
Metode yang kami gunakan dalam membuat benda daur ulang siap pakai adalah
sebagai berikut :
3.1. Produksi
Alat dan bahan:
a. Sampah anorganik
b. Benang
c. Mesinjahit
Cara membuat:
d. Kertas
e. Alattulis
f. Resleting
g. Kain
h. Gunting
a. Siapkan semua alat dan bahan.
b. Cuci bersih sampah anorganik.
c. Buat pola tas yang akan dibuat.
d. Potong sampah anorganik dan kain sesuai pola yang telah dibuat.
e. Jahit sampah anorganik dan kain yang telah dipotong sesuai pola
menjadi satu.
f. Kemudian jahit sesuai pola supaya menjadi sebuah tas.
g. Balik sehingga bagian dalam menjadi di luar.
h. Jahit resliting pada bagian mulut tas.
i. Balik tas lagi sehingga bagian luar tas berada di luar.
32 Pengemasan
Alat dan bahan:
a. Plastik kado
b. Gunting
c. Selotip
d. Pita plastik
e. Tas yang sudahjadi
Cara pengemasan:
a. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
b. Kemas tas menggunakan plastik kado dengan menadk.
c. Beri pita untuk memperindah kemasan.
BAB W
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1. Anggaran Biaya
4.2. Jadwal Kegiatan Program
Identifikasi
Masalah
Survey
Perrgepul
Sampah
Anorganik
Perancangan
Produk
I Uji Coba
I lembuatan
Produk
Produksi
i Dan
I Launching
Produk
Penjualan
Dan
Pemasaran
Produk
No. Jenis Pengeluaran Biaya
l. Peralatan penunjang dan bahan habispakai Rp 4.730.000,00
2 Perjalanan Rp 1.250.000,00
J Lain-lain: Promosi dan sewa tempat Rp 6.250.000,00
TOTAL Rp 12.500.000,00
I Nama Lengkap Afniz al Ztifan Ari ffan di
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Manajemen
4 NIM F021s001
5 Tempat dan
Tanggal lahir
Kebtunen, 20 Jurx 1997
6 E-mail afrrizalzulfan@vahoo.com
7 No. Telp/HP 083867434992
Lampiran Biodata
a. Identitas diri
b. Riwayat Pendidikan
Penghargaan dalam 10 tahun terakhir
Sernua datayang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat diperanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalarn pengajuan Hibah untuk PKM-K yang berjudul
SAPI SAmpah berkeliP Indah.
Surakarta, 20 Sepember 2015
Pengusul,
SD SMP SMA
Nama Institusi SDIT AL.
MADINAH
SMPN2
KEBUMEN
SMAN 1
KEBUMEN
Jumsan Ilmu Pengetahuan
Sosial
Tahun Masuk 
-
Lulus
2003-2009 20109-2012 2012-201s
*: Jenis
Penghargaan/S ertifikat
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
F0215001
a. Identitas diri
1 Nama Lengkap Bagus Wicaksono
2 Jenis Kelamin L
J Program Studi Ekonomi Pernbangruran
4 NIM F01 15017
5 Tempat dan
Tanggal lahir
Kebumen, 17 Maret1997
6 E-mail Baqus_wicak45 @vhaoo. com
7 No. Telp/FIP 089635133088
SD SMP SMA
Nama Institusi SDNT
KUTOSARI
SMPN3
KEBUMEN
SMAN I
KEBUMEN
Jurusan Ilmu Pengetahuan
Sosial
Tahun Masuk 
-
Lulus
2003-2009 20t09-2012 20t2-20t5
c. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir
b. Riwayat Pendidikan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah urtuk PKM-K yang be{udul
SAPI SAmpah berkeliP Indah.
Surakarta, 20 Sepember 2075
Bagus Wicaksono
F0l 15017
No Jenis
Pen ghargaan/S ertifikat
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
1 Sertifikat Ketua
Organisasi Pencak Silat
"Siteki Teratai"
Perguruan Siteki Teratai 2014
a. Identitas diri
1 Nama Lengkap Emanuella Ananda Putri
2 Jenis Kelamin P
J Program Studi Ekonomi Pembangunan
4 NIM F0l 15027
5 Tempat dan
Tanggal lahir
Surakarta, T Apill997
6 E-mail
7 No. Telp/FIP 08s741005967
SD SMP SMA
Nama
Institusi
SD
MARSUDIRINI
SURAKARTA
SMP REGINA
PACIS
SURAKARTA
SMA REGINA
PACIS
SURAKARTA
Jurusan Ilmu Pengetahuan
Sosial
Tahun Masuk
- 
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-2015
c. Penghargaan dalam 10 tahunterakhir
b. Riwayat Pendidikan
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalarn biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu perqyaratan dalam pengajuan Hibah wrtuk PKM-K yang berjudul
SAPI SAmpah berkeliP Indah.
Surakarta, 20 Sepember 2015
Pengusul,
Emanriella Ananda Putri
F01t5027
No Jenis
Penghargaan/S ertifi kat
lnstitusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
a. Identitas diri
I Nama Lengkap Laela Rizki Fauzia
2 Jenis Kelamin P
J Program Studi Ekonomi Pembangunan
4 NIM F0l 140s3
5 Tempat dan
Tanggal lahir
Karang padang, 3 Agusftis 1996
6 E-mail laelarizkif@ grnail. c orn
7 No. TelpAIP 08s725941890
b. Riwayat Pendidikan
Penghargaan dalam 10 tahun terakhir
Semua datayang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kernudian
hari ternyata drjumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam purgajuan Hibah untuk PKM-K yang berjudul
SAPI SAmpah berkeliP Indah.
Surakarta, 20 Sepember 2015
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SD STDEREJO
LORT
SMPN 1
SALATIGA
SMAN I
SALATIGA
Jurusan llmu Pengetahuan
Sosial
Tahun Masuk 
-
Lulus
2002-2008 2008-201 I 20tt-2014
*: Jenis
Penghargaan/S ertifi kat
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
I Sertifikat PMR tingkat
Kota Salatiga
Pemerintah Kota Salatiga 2013
F01 14053
Identitas diri
I Nama Lengkap Nia Kartika Puti
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi Ekonomi Pembangunan
4 NIM FOl 15064
5 Tempat dan
Tanggal lahir
Yogyakarta, 25 Agustus 1997
6 E-mail arrtemiss s @ gtnait. corn
7 No. Telp/HP 08570694600s
a.
b. Riwayat Pendidikan
c. Penghargaan dalam l0 tahtn terakhir
Sernua data yang saya isikan dan tercantrun dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah untuk PKM-K yang berjudul
SAPI SAmpah berkeliP Indah.
Surakarta, 20 Sepember 2015
F01 1 5064
SD SMP SMA
Nama Instirusi SDIT
Baiturrahman
SMPN2
KLATEN
SMAN 1
KLATEN
Jurusan Ilmu Pengetahuan
Sosial
Tahun Masuk 
-
Lulus
2003-2009 2009-2012 2012-20r5
*: Jenis
P enghargaan/S ertifi kat
Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
10
a. Identitas diri
I Nama Lengkap dan
Gelar
Drs. Supriyono, M. Sr.
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi Ekonomi Makro
4 NIP & NIDN 1960022n 9860 I 100 1 & 0021026006
5 Tempat dan Tanggal
Lahir
Sukoharjo, 2 I Pebruari 1960
7 No. Telp/FIP 085642006807
b. Riwayat Pendidikan
r Sarjana (Sl) Ekonomi Umum-Universitas Sebelas Maret, Tahun
1984
o Magister (S2) Studi Ekonomi Pembangunan-Universitas Sebelas
Maret,2008
c. Pemakalah Seminar Ilmuiah
a. Seminar Otonomi Daerah Dalam Era Pasar Bebas ASEAN dan APEC,
Sukoharjo, 7 Desember 1996.
b. Analisis Kualitas Personalia dan Kualitas Pelayanan dalam
Hubungannya dengan Partisipasi Anggota dan Kemajuan Koperasi di
Kabupaten Wonogiri, Seminar di UNS Surakarta, 27 Desember 1997.
c. Seminar Kine{a Usaha Indusffi Kecil dan Menengah, UNS, 17
Januari 1998.
d. Seminar Ekonomi dan Perbankan Nasional, Seminar Nasional, Hotel
Sahid Raya Surakarta,lg Desember 1998.
e. Seminar Otonomi Daeratr dan Pertimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Potensi Daerah, Seminar
Nasional, Yoryakarta, 20-21 Maret I 999.
f. Seminar Strategi Menembus Pasar Eksport Menghadapi Era
Globalisasi, Seminar Nasional. Yogyakarta., Tatrun 1999.
g. Seminar Prediksi Subsidi & Investasi Pasca IMF, Solo, 23 Agustus
2003.
h. Seminar Pengangguran, Inflasi, dan Ketegaran Tingkat Upah Di Masa
Krisis sereta Implementasinya bagi Perekonomian Nasional dan
Daerah, Stuakarta, 10 juni 2004.
i. Paradigma Baru Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Era
otonomi : Implementasi UU No. 25, 32 dan 33 Tahun 2004, Surakarta,
2l Pebruai2005.
d. Pengalaman Pekerjaan
t7
a. Mengajar mulai Januari tahun 1986 sampai sekarang di Fakultas
Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakana.
b. Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi UNS periode tahtur 1992 
- 
1995.
c. Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Ekonorni dan Studi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi UNS Surakarta periode tahun 1996 
- 
1999.
d. Sebagai Ketua Program Non-Reguler Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi UNS Surakarta, periode tahun 2003 
-2007.
e. Sebagai Pembantu Ketua Bidang III Program D3 Fakultas Ekonomi
UNS Strakarta periode tahun 2007-2011
f. Sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi
UNS Surakarta periode tahun 2011 -2013
g. Sebagai anggota Tim untuk mempersiapkan prograrn ekstensi,
dibawah koordinasi PD I (Alm. Drs. Achmad Syaichu, Msi.) pada
tahun 1994.
h. Mempersiapkan pembukaan program D3, dan membuat proposal D3
Akuntansi Keuangan, dengan Ketua Alm. Drs. Sri Sularso, Ak. Pada
tahun 1997.
i. Sebagai ketua tim untuk menyusun proposal program semester
pendek.di Fakultas Ekonomi UNS, padatahun 199.j Bersama sekretaris progam non-reguler manajemen, merintis
' dibukanya program Sl Non-reguler untuk Jurusan EP dan
Manajemen, yang mulai dibuka tahun 2005.
k. Mengusulkan dan mengkoordinasikan dibukanya program D3
Keuangan dan Perbankan di Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang
direncanakan dibuka tahun ajaran Agustus 2007 
- 
Januari 2008.
Semua datayang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian
hari ternyata dijumpai ketidaksesuain dengan kenyataan, saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah untuk PKM-K yang berjudul
SAPI SAmpah berkeliP Indah Pemanfaatan sampah barang bekas.
Surak Sepember 2015
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Ju stifika si Anggaran Kegiatan
Peralatan penunjang dan bahan habis pakai
Total = Rp 4.730.0fi)
Perjalanan
Total: Rp 1.250.000
Material Justifikasi
Pemakaian
Kuantitas Harga
Satuan
Jumtah (Rp)
Sampah
anorganik
Bahan dasar 5kg Rp 10.000 Rp 50.000
Mesin Jahit Menjahit barang
yang produksi
4 buah Rp 1.000.000 Rp 4.000.000
Benang Jahit Menjahit barang
yang produksi
5lusin Rp 30.000 Rp 150.000
Kain ( Warna-
warni)
Hiasan pada barang
yang akan
diproduksi
5 meter Rp 30.000 Rp 150.000
Guntin kain Memotong dan
membentuk pola
5 buah Rp 130.000 Rp 150.000
Kertas Tempat
menggambar pola
2 Rim Rp 65.000 Rp 130.000
Alat Tulis Menggambar pola 5 Set Rp 10.000 Rp 50.000
Resleting
(mettir)
Hiasan dan
pelengkap
5 meter Rp 10.000 Rp.50.000
Perjalanan Persafuan Kuantitas Jumlah (Rp)
Tempat produksi-
Tempat pemasaran
Rp 100.000 5 orang Rp 500.000
Tempat produksi-
(alun-alun,taman
kota,dll)
Rp 150.000 5 orang Rp 750,000
13
LainJain
Total = Rp 6.520.000
Total keseluruhan biaya = Rp 12.500.000,00
Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas
Material Justifikasi Kuantitas Harga safuan Jumlah (Rp)
Banner Promosi 3 buah (7m x
lm)
Rp 150.000 Rp 450.000
Brosur Promosi 1000 Rp 2.070 Rp 2.070.000
Sewa
Tempat
Tempat
Produksi
I bulan Rp 1.500.000 Rp 1.500.000
Sewa
Tempat
Tempat
seminar dan
pengenalan
produk
I bulan Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
No. NamaA{IM Fakultas Jurusan Alokasi
Waktu
Uraian
Tugas
I Aftizal Zalfan
Ariffandi/
F021 5001
Ekonomi
dan Bisnis
Manajemen 6
jarn/minggu
Koordinasi
fuiggota
2 Bagus
Wicaksono/
F01 1s017
Ekonomi
dan Bisnis
Ekonomi
Pembangunan
6
jam/minggu
Manajemen
Produksi
-t Emanuella
Ananda Putril
F01 15027
Ekonomi
dan Bisnis
Ekonomi
Pembangunan
6
jamiminggu
Manajemen
Produksi
4 Laela Rizki
Fauzial
F01 14053
Ekonomi
dan Bisnis
Ekonomi
Pembangunan
6
jar/minggu
Manajemen
Pernasaran
5 Nia Kartika
Putri/
F0l 1s064
Ekonomi
dan Bisnis
Ekonomi
Pembangunan
6
jam/minggu
Manajemen
Penerimaan
L4
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
F'AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Ir. Sutami 36 A Surakarta, Telepon (0271) 648939
Email feb (i)feb. uns. ac. i d, Web site http : i,' feb. urr s. ac. id
SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITVPELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
NIM
: Aftizal ZtilfanAriffandi
: F0215001
Progam Studi : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-Kewirausahaan saya dengan Judul
: SAPI SAmpah berkeliP Indah yaitu pemanfaatan sampah barang bekas sebagai
hiasan d4n barang bergrrna lainya yang diusulkan unnrk tahun anggaran 2016
bersifat original dan belum pemah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.
Bilamana di suatu hari ditemukan ketidaksesuaian dengan perlyataan ini, maka
saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seltruh biaya penelitian/pelaksanaan yang sudah diterima ke kas
negara.
Demikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-
benamya.
Mengetahui,
Surakarta, 20 September 2015
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